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La investigación realizada tiene por título “El planeamiento tributario en la determinación del IGV en 
los contratos con entidades públicas de la EMPRESA GRUPO G & G CONTRATISTAS 
GENERALES SRL   en la ciudad de Trujillo 2017”, y como finalidad el de determinar el IGV a través 
de un Planeamiento Tributario en la contratación con entidades públicas de la empresa Grupo G & 
G Contratistas Generales SRL; siendo un estudio descriptivo no experimental, considerando una 
población muestral una obra pública, y aplicando como técnica la entrevista y el instrumento el 
cuestionario, obteniendo que, el planeamiento Tributario aplicado a la empresa Grupo G & G 
Contratistas Generales SRL, contribuyo a la determinación del Impuesto General a las ventas 
priorizando, sobre todo la utilización del recurso dinerario en la ejecución de la obra, sin que se 
incurra en la comisión de alguna infracción tributaria o contingencia tributaria alguna; determinado 
con planeamiento tributario y sin él, con un importe ascendente a S/ 89,759 sin planeamiento 
tributario y un importe de S/ 78,457 con planeamiento tributario, evidenciándose un pago de 
Impuesto general a las ventas  en exceso durante la ejecución de la obra adjudicada. 
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The research carried out has the title "Tax planning in the determination of the IGV in contracts with 
public entities of the GRUPO G & G CONTRATISTAS GENERALES SRL in the city of Trujillo 2017", 
and as a purpose to determine the IGV through a Tax Planning in the contracting with public entities 
of the company Grupo G & G Contratistas Generales SRL; being a non-experimental descriptive 
study, considering a sample public work, and applying as a technique the interview and the 
instrument the questionnaire, obtaining that, the Tax planning applied to the company Grupo G & G 
Contratistas Generales SRL, contributed to the determination of the General Sales Tax, prioritizing, 
above all, the use of the monetary resource in the execution of the work, without incurring in the 
commission of any tax violation or any tax contingency; determined with tax planning and without it, 
with an amount up to S / 89,759 without tax planning and an amount of S / 78,457 with tax planning, 
evidencing a general tax payment on excess sales during the execution of the awarded work. 
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